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Nabilah Chairunisa, Pembinaan Aklakul Karimah Anak Panti Asuhan (Studi 
Kualitatif, di Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra). Skripsi. Jakarta: 
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Ilmu 
Sosial, Universitas Negeri Jakarta. Juni. 2020. 
Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai Pembinaan 
Akhlakul Karimah yang dilakukan oleh Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra 
kepada  anak panti. Penelitian ini dilaksanakann mulai Maret hingga Mei 2020. 
Metode penelitian yang digunakan untuk penelitian ini adalah deskriptif dengan 
pendekatan kualitatif dan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara 
observasi, wawancara, dan studi dokumentasi kepada informan yang merupakan 
anak asuh Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra, key informan yang merupakan 
pengasuh Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra. Untuk mendapatkan data dan 
informasi dengan akurat dan dilengkap oleh pendapat ahli (Expert Opinion) 
Hasil penelitian ini menemukan bahwa Panti Sosial Asuhan Anak Raksa 
Putra dalam melakukan pembinaan akhlakul karimah menggunakan metode, 
kegiatan dan hukuman untuk membentuk akhlakul karimahanak asuh. Pendoman 
dalam pembinaan akhlakul karimah anak Panti Sosial Asuhan Anak Raksa Putra 
menggunakan kitab suci Al-Quran. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa pembinaan akhalkul karimah 
anak panti menggunakan metode keteladanan, pembiasaan, nasehat, dan 
hukuman. Dengan cara melakukan kegiatan keagamaan berupa sholat, mengaji, 
ceramah, kedisiplinan dan kemandirian. Pendoman yang di gunakan sudah sesuai 
yaitu dengan menggunakan Al-Quran, Hadist, Sunnah, dan Fiqih. 





Nabilah Chairunisa, coaching Aklakul Karimah Orphanage Anak 
(qualitative study, at the Social orphanage of Raksa Putra). Thesis. Jakarta: 
Education study Program of Pancasila and citizenship, Faculty of Social Sciences, 
State University of Jakarta. June. 2020. 
This research aims to obtain information about the development of 
Akhlakul Karimah conducted by the social orphanage of Raksa Putra to the 
orphans. This study began from March to May 2020. The research method used 
for this research is descriptive with a qualitative approach and data collection 
done by way of observation, interviews, and documentation studies to the 
informant who is foster child of Raksa Putra Orphanage, Key informant who is 
the social orphanage caregiver Raksa Putra. To obtain data and information 
accurately and be complete by expert Opinion 
The results of this study found that the orphanage Raksa Putra in 
conducting the construction of the Akhlakul Karimah using methods, activities 
and punishment to form the Akhlakul karimahfoster children. Pendoman in the 
development of Akhlakul Karimah Child Care Orphanage Raksa Putra use the 
Quran. 
The conclusion of this research is that the construction of the orphanage 
children using the method of care, habituation, advice, and punishment. By way of 
religious activities in the form of prayer, Koran, lectures, discipline and 
independence. The Pendoman in use is appropriate using the Qur'an, Hadist, 
Sunnah, and fiqh. 
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